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Dave Simon
Head Coach 
4th year ... Wife: Kathy ... Son: Greg ... B.S. 
Minnesota State University Mankato ‘84 ... 
MSED, Health & Physical Education Virginia 
Tech ‘94 ... 2 years assistant coach Winona 
State ... Previous coaching positions: 5 years 
Virginia Tech, 3 years Wyoming; Head coach 
University of Minnesota, Crookston 7 years.
Selene Teitelbaum
Associate Head Coach
3rd year ... B.A. California-Santa Cruz ... 
head coach UC-Santa Cruz 2003-09 ... 2 years 
assistant coach Bemidji State ... four-year 




1st year ... All-conference honoree at Wayne 
State (NE) ... three-year starter ... helped 
Wildcats advance to the NCAA Division II 
Tournament all four years...team went 102-34 
during career.
3 Maggie Finkel, Sr., 5-5, Defensive Specialist, Chaska, MN
Major: Nursing ... High school attended: Chaska
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2009  109 24 2/0.02 4 -.083 27/0.25 28/0.26 41 10 206/1.89 0 0 0.00 0
2010  99 15 0/0.00 3 -.200 18/0.18 32/0.32 36 19 205/2.07 0 0 0.00 0
2011  107 9 1/0.01 2 -.111 15/0.14 20/0.19 57 27 195/1.82 0 0 0.00 0
Career 315 48 3/0.01 9 -.125 60/0.19 80/0.25 134 56 606/1.92 0 0 0.00 0
2 Katie Froehle, Jr., 5-11, Outside Hitter, Eden Prairie, MN
Major: Nursing ... High school attended: Eden Prairie
   GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2010  87 321 84/0.97 64 .062 19/0.22 18/0.21 27 20 188/2.16 1 5 6/0.07 2
2011  103 519 147/1.43 92 .106 7/0.07 19/0.18 33 16 244/2.37 3 6 9/0.09 3
Career 190 840 231/1.22 156 .089 26/0.14 37/0.19 60 36 432/2.27 4 11 15/0.08 5 
4 Alli Glisch, Jr., 5-10, Outside Hitter, Muskego, WI
Major: Elementary Education ... High school attended: Muskego
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2010  60 315 91/1.52 55 .114 11/0.18 14/0.23 7 16 156/2.60 1 2 3/0.05 2
2011  51 224 58/1.14 39 .085 6/0.12 3/0.06 2 5 27/0.53 0 13 13/0.25 2
Career 111 539 149/1.34 94 .102 17/0.15 17/0.15 9 21 183/1.65 1 15 16/0.14 4
5 Paige Garriga, So., 6-0, Middle Hitter, Osceola, WI
Major: Undecided ... High school attended: Osceola
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2011  42 194 68/1.62 47 .108 1/0.02 0/0.00 4 6 33/0.79 1 17 18/0.43 0
8 Kate Horihan, Sr., 5-11, Middle Blocker, Spring Grove, MN
Major: Cardiac Rehab ... High school attended: Mabel-Canton
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2009  13 44 15/1.15 6 .205 1/0.08 0/0.00 2 0 4/0.31 1 2 3/0.23 0
2010  97 520 207/2.13 72 .260 11/0.11 0/0.00 0 0 26/0.27 6 47 53/0.55 3
2011  109 601 248/2.28 86 .270 7/0.06 7/0.06 21 2 45/0.41 14 45 59/0.54 10
Career 219 1165 470/2.15 164 .263 19/0.09 7/0.03 23 2 75/0.34 21 94 115/0.53 13
10 Mikaela Girard, So., 6-1, Middle Hitter, Delafield, WI
Major: Undecided ... High school attended: Kettle Moraine
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2011  7 10 3/0.43 2 .100 1/0.14 0/0.00 0 0 0/0.00 0 1 1/0.14 0
14 Kathy Lohff, Sr., 5-11, Middle Blocker, Shawano, WI
Major: Biochemistry ... High school attended: Shawano
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2009  99 555 201/2.03 84 .211 10/0.10 7/0.07 6 0 39/0.39 14 57 71/0.72 3
2010  98 698 289/2.95 90 .285 8/0.08 18/0.18 18 1 56/0.57 19 52 71/0.72 4
2011  106 757 287/2.71 94 .255 7/0.07 11/0.10 29 0 53/0.50 13 71 84/0.79 5
Career 303 2010 777/2.56 268 .253 25/0.08 36/0.12 53 1 148/0.49 46 180 226/0.75 12
13 Kayla Uhlenhake, Jr., 6-0, Setter, Burlington, WI
Major: Nursing ... High school attended: Burlington
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2010  80 137 34/0.43 14 .146 737/9.21 13/0.16 18 0 150/1.88 1 20 21/0.26 1
2011  89 108 27/0.30 13 .130 944/10.61 14/0.16 13 1 210/2.36 2 33 35/0.39 3
Career 169 245 61/0.36 27 .139 1681/9.95 27/0.16 31 1 360/2.13 3 53 56/0.33 4
12 Elena Kruesel, Jr., 5-9, Setter, Grafton, WI
Major: Undecided ... High school attended: Dominican
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2010  35 30 12/0.34 5 .233 250/7.14 4/0.11 9 0 69/1.97 0 11 11/0.31 0
2011  30 20 7/0.23 4 .150 167/5.57 4/0.13 7 0 32/1.07 0 5 5/0.17 0
Career 65 50 19/0.29 9 .200 417/6.42 8/0.12 16 0 101/1.55 0 16 16/0.25 0
7 Kaley Jacobson, Jr., 5-9, Setter, Watertown, WI 
Major: Undecided .... High school attended: Watertown
Transfer: University at Albany
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2011  27 14 3/0.11 2 .071 123/4.56 4/0.15 6 1 41/1.52 0 2 2/0.07 2
17 Bekah Saugen, Jr., 5-10, Outside Hitter, Chaska, MN 
Major: Undecided .... High school attended: Chaska
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2010  61 452 134/2.20 71 .139 5/0.08 3/0.05 11 7 146/2.39 3 6 9/0.15 1
2011  94 883 291/3.10 135 .177 6/0.06 13/0.14 18 4 319/3.39 1 17 18/0.19 0
Career 155 1335 425/2.74 206 .164 11/0.07 16/0.10 31 11 465/3.00 4 23 27/0.17 1
18 Laura Zeamer, So., 6-1, Middle Hitter, Jackson, WI
Major: Undecided .... High school attended: Kettle Moraine Lutheran
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2011  10 26 11/1.10 3 .308 1/0.10 0/0.00 1 0 2/0.20 1 4 5/0.50 0
Jayme Lubansky 
Fr., 5-10, Outside Hitter 
Prior Lake, MN
Major: Health Science
High school attended: Prior Lake
15 Rachel Polland, So., 6-1, Outside Hitter, Minneapolis, MN
Major: Undecided .... High school attended: Southwest
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE





High school attended: Kenosha Tremper
Kathleen Omelina
So., 6-2, Middle Blocker 
Racine, WI
Major: undecided 
High school attended: St. Catherine’s
Transfer: Loyola University-Chicago
Kylea Roeglin 
Fr., 6-1, Middle Blocker 
Norwood, MN
Major: Special Education
High school attended: Central
Warrior Club Honor Roll
This Donor Honor Roll recognizes Warrior Club membership donors for the Fiscal Year 2012-2013 through August 17, 2012.  In a 
report such as this, although every effort has been made to ensure accuracy, it is inevitable that some omissions and errors may occur.  
If your name does not appear, or should it be misspelled, please notify the WSU Foundation Office so that we can correct our error and 
offer our apologies.  Phone:  (800) CHAT-WSU, extension 5518 OR (507)457-5518.  For information about Warrior Club membership 
benefits and how to become a member, please contact Jill Bratberg, Assistant Athletic Director at 507-457-2985.
WARRIOR CLUB MEMBERS 
2012-2013 
As of August, 17, 2012.  Note:  War-
rior Club memberships include 
benefits based on the level of giving.
Champion - ($5,000.00 + )
Cytec Engineered Materials, Inc.
RTP Company
Winona Lighting, Inc.
Warrior - ($2,500.00 - $4,999.00)
Deb & Loren Benz
Thomas Caron
Greg & Terri Evans
Larry & Serena Holstad
Kenneth Janz
Ledger Resolutions, LLC/Kevin & 
Mary Cappel
Captain - ($1,000.00 - $2,499.00)
Ted & Patti Biesanz, Jr.
Colin & Christine Charlson
Chip & Kari Comadoll
Dale & Maryann Dennis
John Dullard & Anna Manolopoulos
Chuck & Laura Eddy Family Fund of 
the Winona Community Foundation
Scott & Kelly Ellinghuysen
Eric & Christine Gerdes
Jeff Gudmundson & Sandra Fiore-
Gudmundson
Michael & Amy Haas
Dave & Joyce Keller
Sharen Keller
Jim & Lee Ann Krupke
Mike Leaf
Lee & Ione Loerch
Jim Madsen
Dr. Judith A. Ramaley
Roger & Dana Reupert
Michael Rusk
Tom Sawyer & Connie Mettille
Sport & Spine Physical Therapy of 
Winona
Jo & Jerry Stejskal
Joseph & Lantha Stevens
Tom & Barbara Wynn
Varsity - ($500.00 - $999.00)
Mark & Laura Bambenek
Rod & Kathy Barkema
Corey & Theresa Beech
Bob & Molly DuBois
Gary & Ellen Evans
Ewert Insurance & Financial 
Services, Inc
Ken & Wendy Fry
Connie Gores
Don & Joni Klagge
Norbert & Jean Mills
Paul Morgan & Rita Miller
Tim & Lisa Missling
Rod & Nancy Nelson
Pete & Betty Peterson
Preston Specialties, Inc.
Janet Ruggeberg
Jim & Kim Schmidt
William & Jill Schmidt
Jon Schmitz
Dave & Kathy Simon
Barbara & Stephen Slaggie Fam-
ily Fund of the Winona Commu-
nity Foundation
Tony & Becky Jo Smith
Gail Whipple
Jon & Reyne Wisecup
Purple - ($250.00 - $499.00)
B-2 West Corporation
Bill & Janet Baker
Scott & Nita Ballard
Richard & Sharon Behnke
Don & Janice Behrens
Chuck & Barbara Bentley
Mike & Denise Bernatz
Tom & Jan Bernstorf
AJ & Kyla Blazek
Tom & Trisha Brown
Bub’s Brewing Co. Inc.
Cary W. Charlson Insurance 
Agency, Inc.





Bob & Barb DuFresne
Diane Dutcher
Gordon & Beverly Elliott
Brian & Angie Ellsworth
Paul & Marcia Engen
Craig & Barbara Espe
Jim & Maxine Flim
Barney & Joan Fox
Jerry & LaNell Gerlach
HBC, Inc.
Sandi Healy-Johnson & Greg 
Johnson
Paul L. Helgerson
Doyle & Lorie Herman
Marie & Keith Holmquist
Arley & Mary Ihrke
Jerry Arens, State Farm Insurance
Cindy Jokela & John Poling
Gil Kraft
Dave & Mary Krenik
Steve & Patricia Krinke
Kuehn’s Crane Service & Equip., 
LLC
Kwik Trip, Inc.
Darol & Marian Lee
Bob & Suzanne Lietzau
Joyce Locks
Justin & Virginia Loehr
Bob Major
Stacey & Tim Matthees
Kevin McGuire
Dave & Mary Kay Meisner
Matt Meline
Dave & Judy Mertes
Mike & Susan Meska
Jim & Linda Meyer
Minnesota Elevator
David Moracco
Dan & Shaun Mortensen
Gerry & Patricia Neal
Shellie & Bruce Nelson
Jon Nienow
Joe O’Keefe & Rae Gravenish
Fred & Sandra Olson
Chuck Ostertag
Owen Warneke & Associates
Jerry & Pat Papenfuss
Kyle Poock
Brian & Kathryn Puls
Judy & Jack Rader
Barbara Ramer
Joe & Sandra Reed
Jeff & Mindy Reinardy
Susan Rislove
River Hills Dental
Dave “Rebound” & Marylin 
Rosenau
John Ruggeberg
Mike & Cherie Russell
Chris Samp
Wendy & Paul Schneider
Bruce & Kathy Schott
Scott Schradle
Chip & Jeanette Schwartz, Jr.
Scott & Lauren Sherman
Michael Sir
Peggy Tomcheck
Bradley Turner & Ellyn English
Jerry Usgaard
Terry & Bev Vogt
Tom & Bette Von Feldt
Wabasha Warehouse Liquors, Inc.
David & Peggy Walch
Travis Walch
Mo & Dorothy Weber
Jerry & Darlene Wedemeier
Chuck & Myrlee Weisbrod
Troy Weise
Jerry & Kathy Wilharm
Winona Property Management
White - ($100.00 - $249.00)
Jay Aamodt
Connie & Dean Ackermann
Sheri & Larry Anderson
Gary & Jeanette Andrews
Anonymous
Mert & Winifred Barth
Carol & John Bedtke
George & Patty Benedict
Bob & Sue Bestul
Big River Marketing
Debbie & Rick Block
Peter & Joan Blum
Renae & Neil Bock
Arnold & Marcia Boese




Ed & Suzan Braun
Jim & Carol Bromeland
Bill & Mary Lou Brown
Cindy & Pat Brown
Bruce & Jenny Carpenter
Andy & Nicole Carr
Logan & Megan Carstensen
Chauncey Charlson
Deb & Rick Christenson
Curt & Mary Connaughty
Craig & Anita Currier
Dan & Rita Darveaux
Wade & Pam Davick
Vicki & Dennis Decker




Tom & Laura Dreas
Jack Drugan
Barb & Bob DuFresne
Bob & Syble Eastin
Wayne & Jan Ebert
Kevin & Sue Ellinghuysen
Chuck & Karen Elliott
Larry Elvebak & Vanessa Govender
James & Shirley Engbrecht
Geoffrey & Alicia Espe
Roger & Jill EsserWarrior Club Membership as of 08/17/2012
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Ron & Mapuana Evjen
Randy & Sue Fabian
Jeffrey & Missy Fedor
Gary & Kate Feine
Karen Feye
Rick & Corinne Firme
Timothy Fischbach
Steven & Linda Fix
Jonte & Jennifer Flowers
Ted & Diane Fredrickson
Richard & Ruth Fullmer
Bill Glowczewski
Lenny & Kathy Goettl
Marybeth & Michael Gordon
Steven & Lori Greatens
Green Mill Restaurant
Gregg & Jane Gropel
Don & Colette Hageman
Dave & Mary Hanna
Gordon Hansen
David & Julie Harter
Tim & Susan Hatfield
Mary & Ed Haupt
Roy & Katherine Henderson
Raphael & Raegan Hennemann
Julie Hennessy
Bob & Andrea Herczeg
Ann Heuer
Ron & Mary Hewett
John & Kelley Hogue
Holiday Inn Express
Steve & Diane Holmay
Trudy & Fred Horihan
Susan & Raymond Hovell
Jim & Cheryl Huettl
Joe & Ashley Ingvalson
John & Lucille Jacobs




Greg & Cynthia Jones
Jen & Hunter Jonsgaard
John Jorgenson
Bob & Carmen Keister
Dave & Rose Keller
Bernie & Karla Kennedy
Thom & Robyn Kieffer
Doris & James Killian
Jack & Donna Knothe
Ken Knutson
Dick & Rose Kowles
Darrell & Nancy Krueger
Barbara Larson
Robert Larson
Bob & Deb Leaf
Jeff Lee & Maria Doria
Robert & Janice Lee




Pat & Chris Malotka
John & Mia Martin
Dan & Natalie Matejka
Art & June Maze
Scott & Sarah McCauley
Robert McDonough
Lowell & Helen McMillen
Lance & Ashli Meincke
Mark & Ann Merchlewitz
Charles & Anita Mettille
Roger & Ramona Metz
Jeffrey Middendorf
Curt & Barb Mihm
Mike’s Bay Town Bar & Grill/
Mike Celt
James Milanovich
James & Ann Miner
Ken & Sally Mogren
Scott & Janna Morcomb
Ev & Marion Mueller
Lisa & Marty Mullen
Bernard & Beverly Murtaugh
John Naeser & Ellen Bateman-
Naeser
NAPCO & Associates, Inc.
Jerry Nauman
Victoria & Raymond Nelson
Mark & Rhonda Norton
Mike Nowinsky
Bud & Karen Nystrom
Kathy & Bill Ochs
Larry & Marcelene Olson
Steven Opgenorth
George & Nancy O’Reilly
Kevin & Susan O’Reilly
Russ & Pat Owen
Lyle & Lise Papenfuss
Ken & Nancy Pedersen
Kenneth & Mary Kay Peshon
Curtis & Blanche Peters
Brad & Gabby Peterson
Patte Peterson
Laverne & Beverly Pieper
Cindy Quinn
Michael & Judith Rayfield
Lori & Mike Reed
Timothy & Sandra Riedl
Richard & Joyce Ringeisen
Joe & Denise Rodenkirk
Randy & Cheryl Roubal
Thomas Sage
Jack & Geraldine Scherer
Schmidt Goodman
Samuel Schmidt




Scottie & Betty Scott
Larry & Elizabeth Senrick
Edward & Leslie Sherard
John & Karen Simon
Lois Simons
Debbie & Steve Sing
Doyle & Stephanie Smidt
Al Smith
David & Mary Smith
Merle & Marge Sovereign
Karen & Josh Spielman
Robert & Mary Ann Stark
David Steen
Thomas & Maggie Stover
Al & Sandra Svenningson
Mike & Becky Swenson
George & Peggy Tashima
Jack & Gerri Taylor
Doug & Catherine Thoen
Dale Timm
Garth & Debra Unke
Bob & Sue Urness
Davis & Sharon Usgaard
Kate & Roger Van Buskirk
Rick Vanderstappen
Michael & Jane Voelker
John & Susan Wagner
Bruce Walker
Jack Warnemunde
Dean & Linda Wendler
Tom & Barbara Westberg
William & Mary Wieczorek
Jan Wiley
Roger & Barbara Wistrcill
Eric & Kärin Wollan
Michele Wood
James & Liz Wright
Toni & James Zaborowski
Bruce Zellmer
Travis & Kristina Zick




Lynn & Brian Aldrich
James & Sharlene Allen
Jerry & Claudia Allen
Kathy & James Allen
Richard Andrade
Phillip & Dawn Appicelli
Michael & Sarah Baglino
Dean & Karen Bailey
Eugene Balow
Bob Bambenek
Bob & Tammy Barth
Mary & Gene Batcheller
Vivian Batts
Doug & Michelle Becher
Andy Bell
Dan & Patti Bengston
Kenneth & Nancy Bernier
Carol Bjorklund
Nancy & Timothy Blum
Judith Borgan-Weiss
Roger & Kathleen Braaten
Art & Barbara Brandt
Byron Bremer
Dave & Pamela Broin
Jerry & Sue Buchman
Brian & Sandra Burke
Kent Burleigh & Monica Shaw
Keith & Beatrice Burmeister
Dave & Jody Busch
Ronald Butterfield
Tom Chandler
Phil & Sharon Choffin
Larry & Jean Clingman
Bruce Closway
Gretchen Cohenour & John Short
Steve Cordes
Roger Delano
Laura & Gregg Deters
Dallas & Alix Diercks
John & Sylvia Doyle
Frank & Ann Drazkowski
Ron & Helene Dreas
Don & Judith Eger
Gerald & Patricia Eichman
Ted & Carol Ellestad
Mitch & Melonie Elvebak
Dean & Heidi Emanuel
Donald & Patricia Emanuel




Robert & Diana Flury
Edward Fornberg
Susan Frame
Chris & Debra Fremstad
Timothy & Mary Gerenz
Bob & Fay Goldstrand
Sara Goldstrand
Victor & Myrtle Grabau
Jerry & Diane Grebin
Roger & Julie Greer
Marty Grogan
Merlyn & Marilyn Groth
Mike & Raquel Guckeen
Joan & Fred Hansen
Susan & Jeffrey Hanson
Lance & Brenda Hartkopf
Bryclynn & Robert Hartman
Barbara & Daniel Hartmann
Roger & Linda Hartwich
James & Karen Haukoos
Peggy Hayes
Christopher & Jennifer Hazelton
Michael & Judy Healy
Louis & Deborah Heidenreich
Thomas & Joan Heinrich
Marvin & Michele Henderson
Susan Heppeard
Susan & Mark Hess
Gregory & Barbara Hite
Gary Hoeppner
Rod & Mary Hoesley
Brenda & Thomas Hoffman
Jennifer & Todd Hoffman
Ursula Hogenson 
Julie Homuth
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Jay Horner





Darrel & Juliann Jaeger
Michael & Sandra Jeresek
Thomas & Denise Jeske
Dawn Johnson Carroll & Edward Carroll
Greg & Deanna Johnson
Mary Joyce
Kathy Kaplan
Phil & Angela Kier
Jack & Rachel Kinzer
Kathy & Bruce Koehler
Joan & William Kosters
Jay & Bernadette Kottwitz
Brian & Jean Krambeer
Mike & Sandra Kramer
Tony Krenik
Reuben & Marlene Krieger
Bill & Jane Kroschel
Edward & Jonie Krugmire
Debra & Tom Krumholz
Greg Kryzer
Al & Ginny Kulig
Marcus LaBadie
Dennis & Joanne Landers
Kenneth & Joanne Lanik
John & Nancy Lautigar
Michael & Judith Leahy
Ronald & Lisa Lenoch
Richard Lietzau
Rich Lindseth
Rodney & Joyce Lingenfelter
Christine & James Logan
Lisa & Jason Lueken
Cordelia Lundquist
Joan & Loren Lundstrom
Joni Lynch
Steve & Deborah Machacek
LeAnn & Aaron MacLennan
Ruth & Kevin Manley
Michelle & Marvin Martinek
Douglas & Nancy Matti
Douglas & Linda Maus
Jack & Liz McGrew
Ken & Kelly Metz
John Miller
John & Jane Modjeski
Jonelle Moore
Jim & Shirley Mootz
Jim & Judy Murphy
Mary Murray
Todd Myhre & Ann Royce-Myhre





Greg & Nancy Noel
Lorene Olson
Lyelle & Mary Palmer
Megan & Bryan Paulson
Jack Peplinski
Rocky & Cheryl Peterson
Wayne & Laura Peterson
John Petronek
Douglas & Kristi Picken
Tom Pohlman
Timothy & Naomi Poock
Michael & Helen Porter
Don Potter
Lee & Tammy Potter
Donald & Vanda Pressnall
David & Maxine Prondzinski
John & Karen Quist
Jerome & Jane Ramstad
Ramona Redig & Ed Lagace
Ronald & Pat Reinardy
John & Sandra Richert
Dennis & Nancy Riesgraf
Bob & Denise Rinaldi
Don & Lori Rivers
John & Joy Robb
Joan & Mark Rodde
Ron & Judy Roddel
Robert & Bette Rogneby
Robert & Lou Roloff
Chelsea Rosenow
Warren & Priscilla Rosin
Jeff & Darla Ross
Thomas & Debbie Russell
Navzer & Villi Sachinvala
Richard Scearce, II & Deann Scearce
Richard & Linda Schaber
Chawn & Jim Schaff
Jim & Chawn Schaff
David & Patrice Scharpen
Leah Schlegel
Nancy & Doug Scholz
Laura Schroeder
Cloann & Ron Schultz
Rachelle & Robert Schultz
Thomas & Lynelle Scullard
Pat Sherman
Ellsworth & Helen Simon
Gary & Sue Simonsen
Charles Smith
Boyd & Mary Snyder
Tony & Rebecca Speltz
John & Janet Stapleton
Rosalie & Kim Steele
Jerry & Theresa Stevens
Christine & Randy Streukens
Annie Stuedemann & Marty Fedko
Jacob & Nicole Tietje
Bob & Pam Tryggestad
Mike & Abigail Turgeon
Teresa & Russell Van Duine
Mark & Cecile Vanderwiel
Julie & David Vangsness
John & Sally Vogel
J. V. & Mary Ellen Wadden
Terry & Darla Walburg
Mike & Pamela Waldorf
Robert & Wanda Walker
Stewart & Virginia Waller
Stan & Sue Weigel
Cynthia & Gary Welch
David & Roxanne Wendlandt
Ronald & Karrol Wenzel
Ron & Barbara White
Larry & Diane Whittier
Joan & David Wissing
Bob & Judith Wolf
Linda Wood
Kendra & Kevin Wright
Larry & Susan Wrobel
Ruth & Michael Young
Marlys Youngck
WARRIOR CLUB OTHER/EVENT 
CONTRIBUTORS
This Donor Honor Roll recognizes 
Warrior Club event donors dur-




Affinity Plus Credit Union
Aspen Capital Company Inc.
Auto Collision Specialists
Autowerks Tire and Tune
B-2 West Corporation
Scott & Nita Ballard
Rod & Kathy Barkema
Jani & John Baures
Richard & Sharon Behnke
George & Patty Benedict
Loren & Deb Benz
Ted & Patti Biesanz, Jr.
Debbie & Rick Block
Todd & Cindy Boeddeker
Ron & Kim Brackey
Jill & Alan Bratberg
David Braun
Ed & Suzan Braun
Mark & Alyce Breneman
John Brinkman
Nancy & Jim Brown






Kevin & Mary Cappel
Heather & Walt Carpenter
Jenny & Bruce Carpenter
Cars-N-Credit, Inc.
Cedar Valley Golf Course
Chartwells
Chauncey Charlson
Colin & Christine Charlson
Chula Vista 
Coffee Mill Golf Course
Kent & Jane Cowgill
Custom Alarm
Stacey Czaplewski
Michael & Sandra Daley
Patrick Daley 
DCM – E-TOOL 
Landon Dybing
Scott & Kelly Ellinghuysen
Dan English
Matt & Brenda Entz
Daniel & Audrey Erdmann
Mike & Suzanne Ericson
Gary & Ellen Evans
Greg & Terri Evans
Fakler’s State Farm Insurance
John Fenske
Jennifer & Jonte Flowers
Gabby’s Bar
George C. Brandt, Inc.
Cass & Mary Gordon
Connie Gores
Great River Management & Sales
Green Mill Restaurant & Bar
Jeb & Pamela Griffith
Gary & Marilyn Grob
Ground Round
Ray & Kathie Grulkowski
Doug Hamper
Chops & Diana Hancock
Matt & Lisa Hawkinson
HBC, Inc.
Paula & Phil Heimbecker
Gordie & Jane Hess
Robert & Sharon Hilmer
Bob & Ginger Hively-Johnson
Shane & Stacia Hoff 
Holiday Inn Express
Marie & Keith Holmquist
Larry & Serena Holstad
Holtan’s Jewelry




Jefferson’s Pub & Grill
Michael & Ruth Jewell
Dennis & Yvonne Johnson
Cindy Jokela & John Poling
Greg & Cynthia Jones
Bob & Carmen Keister
Dave & Joyce Keller
Jeremy & Brenda Kelly
Bernie & Karla Kennedy
Thom & Robyn Kieffer
James & Doris Killian
Don & Joni Klagge
Knitcraft Corporation
Candi & Steve Kohner
Dave & Mary Krenik
Kenny Kropidlowski
Darrell & Nancy Krueger
Jon KyteWarrior Club Membership as of 08/17/2012
Chula Vista 
Coffee Mill Golf Course
Kent & Jane Cowgill
Custom Alarm
Stacey Czaplewski
Michael & Sandra Daley
Patrick Daley 
DCM – E-TOOL 
Landon Dybing
Scott & Kelly Ellinghuysen
Dan English
Matt & Brenda Entz
Daniel & Audrey Erdmann
Mike & Suzanne Ericson
Gary & Ellen Evans
Greg & Terri Evans
Fakler’s State Farm Insurance
John Fenske
Jennifer & Jonte Flowers
Gabby’s Bar
George C. Brandt, Inc.
Cass & Mary Gordon
Connie Gores
Great River Management & Sales
Green Mill Restaurant & Bar
Jeb & Pamela Griffith
Gary & Marilyn Grob
Ground Round
Ray & Kathie Grulkowski
Doug Hamper
Chops & Diana Hancock
Matt & Lisa Hawkinson
HBC, Inc.
Paula & Phil Heimbecker
Gordie & Jane Hess
Robert & Sharon Hilmer
Bob & Ginger Hively-Johnson
Shane & Stacia Hoff 
Holiday Inn Express
Marie & Keith Holmquist
Larry & Serena Holstad
Holtan’s Jewelry




Jefferson’s Pub & Grill
Michael & Ruth Jewell
Dennis & Yvonne Johnson
Cindy Jokela & John Poling
Greg & Cynthia Jones
Bob & Carmen Keister
Dave & Joyce Keller
Jeremy & Brenda Kelly
Bernie & Karla Kennedy
Thom & Robyn Kieffer
James & Doris Killian
Don & Joni Klagge
Knitcraft Corporation
Candi & Steve Kohner
Dave & Mary Krenik
Kenny Kropidlowski
Darrell & Nancy Krueger
Jon Kyte
Warrior Club Donor Honor Roll (continued)
Marcus LaBadie
Lake City Country Club




Bob & Suzanne Lietzau
Karen & Ed Littlejohn
Lee & Ione Loerch
Tim Loose
Ma Cal Grove Country Club
Pete Madland
Wally Madland
John & Mia Martin
Dan & Natalie Matejka
MCC





Dave & Mary Kay Meisner
Merchants National Bank




Scott & Amber Mlynczak
Modern Ready Mix
Paul Morgan & Rita Miller
Mulligan’s Pub
Rod & Nancy Nelson
Shellie & Bruce Nelson
Bob & Shirley Newberry
Jon Nienow
Northern Sun Intercollegiate 
Conference
Scott Olson
Ali & Tammy Omar
Jerry & Pat Papenfuss
Mark Patterson
Daniel & Mary Kaye Pecarina
Pepsi-Cola Bottling LaCrosse
Kenneth & Mary Kay Peshon
Mike Phillips
The Plaza Hotel & Suites
Kyle Poock
Print House
Dr. Judith A. Ramaley
Joe & Sandra Reed
Jeff & Mindy Reinardy
Retirement Planning Navigators, 
Inc.
Riverport Inn & Suites
Riverstar Inc.
Beckie & Mike Rolbiecki
RTP Company
David Rubenstein & Camille 
Soriano Rubenstein
Janet & John Ruggeberg
Mike Ruhberg
Mike & Cherie Russell 
Russell & Associates, LLC
Tom Sawyer & Connie Mettille
Karolyn Saxon
Rick & Tracie Schaber
Paula & Craig Scheevel
Bill & Rhonda Schell
Eric & Stephanie Schoh
Bernie Schott
Schott Distributing Co., Inc.
T.J. & Amanda Schott
Scott Schradle
Dan & Kristin Schumacher




Dave & Kathy Simon
Debbie & Steve Sing
Steve Sjolander
Sport & Spine Physical Therapy 
of Winona
St. Charles Golf Course
Jo & Jerry Stejskal
Mary Jo & Bob Strauss
TCO Commercial Corporation 
Tom Siewert
Roger & Virginia Thomas
Timbers Restaurant
Todd Hoffman Design, Inc.
Trust Point, Inc.
Michael & Patricia Urbach
Urbick & Fakler
Verizon Wireless
Tom & Bette Von Feldt
Wabasha Warehouse Liquors, 
Inc.















Don & Ann Wistrcill
Wm. Miller Scrap Iron & Metal 
Co.
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  GO!
